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DIARI
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo.
13- M A 3Ft.. 1 e)
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Destinos al Cap. de N. D. F. Regalado, al
Íd. de C. D. F. J, Enrile, a los Ts. de N. D. A. Leria, D. G. Rodríguez,
D. E. Ripollés, D. C. de la Cámara, D. J. Bouyón y a los alféreces de
íd. D. L. de Vierna y a D. C. González-Aller.--Destino a un contra
Sección ricial
REALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
EXcmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el capitán de navío de. la escala
de tierra D. Francisco Regalado y Vossen, cese en
en la situación de excedencia voluntaria en que se
encuentra y quede para eventualidades del servi
cio en el apostadero de Ferrol, a las órdenes del
Comandante general del mismo.
Do real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid 15 de noviembre de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de corbeta D. Francisco
Javier Emite y García, Comandante del contrator
pedero Bustamante, en relevo del jefe de igual em
pleo D. Manuel Fernández Almeyda, que cumple
•
maestre.—Interesa hojas anuales de varios contramaestres y con
destables.—Niega instancia de dos condestables.—Resuelve íd. de
varios maquinistas.—Destino a un marinero.—Sobre adquisición de
casquillos.—Aprueba alteraciones en el inventario del cBustaman
te».— Aumento en el íd de la Batería de Prácticas.
INTENDENCIA GENERAL.—Niega instancias de un escribiente y de un
marinero.
ASESORIA GENERAL—Destinos en el cuerpo Jurídico.
en 11 de diciembre próximo el tiempo reglamen
tario.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos anos.
Madrid 15 de noviembre de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al teniente de navío D. Adolfo Leña
y López, Comandante del torpedero número 45, en
'relevo del oficial de igual empleo D. Demetrio Ló
pez Tomasety, que cumple en 29 del actual el tiem
po reglamentario en dicho destino.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.— Dios guarde a V. E. muchos
arios. Madrid 15 de noviembre de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el teniente de navío D. Gabriel
Rodríguez Acosta, embarque en el crucero Extre
madura.
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De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 15 de noviembre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Cacliz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. P. g.) ha tenido a
bien disponer que el teniente de navío D. Emilio
Ripollés yCalvo, embarque en el acorazado Pelayo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guardo a V. E. muchos años.
Madrid 15 de noviembre de 1915.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el teniente de navío D. Carlos
de la Cámara y Díaz, pase destinado de Auxiliar
al Estado Mayor central.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a •V. E. muchos años.—Ma
drid 15 de noviembre de 1915.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central
José Pidal.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al teniente de navío de la escala de
tierra D. José Bouyón y Plá, Ayudante del distrito
marítimo de Vivero.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 15 de noviembre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el alférez de navío D. Luis de
•
Vierna y Belando, embarque en el aviso Giralda'
en televo del oficial de igual empleo D. Cristóbal
González-Aller y Aceval, que pasa a otro destino.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madricl
15 de noviembre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pida1.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
••■■•■■.....~11~~~1..
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el alférez de navío D. Cristóbal
González-Aller y Aceval, embarque en el torpede
ro número 41.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 13 de noviembre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pida1.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al 2.° contramaestre, alférez de fra
gata graduado, D. Bartolomé Armela Rodríguez,
Ayudante interino del distrito marítimo de Beni
dorm.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. —
Madrid 15 de noviembre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: De real orden, comunicada por el
Sr. Ministro del ramo, se servirá V. E. disponer se
remitan a este Centro las hojas anuales de servicio
de los contramaestres de la Armada que se rela
cionan, pertenecientes al 30 de junio del año actual.
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 15
de noviembre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor contri',
José Pidal.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferrol y Cartagena.
-Relación de referencia
Primer contramaestre.
D. Emilio Precedo Fernández.
Segundos contramaestre..
José María Diaz.
ancisco Haro Escudier.
Juan Núñez Montero.
Joaquín Nioto Torrente.
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Cuerpo de Condestables
Excmo. Sr.: De real orden, comunicada por el
Sr. Ministro del ramo, se servirá V. E. disponer se
remitan a este Centro las hojas anuales de servicio
del personal de condestables que se relaciona, per
tenecientes al 30 de junio del año actual.—Dios
enlarde a V. E. muchos años. Madrid 15 de no
viembre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferrol, Cádiz y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Relación de referencia.
Segundos condestables.
D. Antonio López González.
Baltasar Miró Cusiné.
Manuel Sáez Cruz.
D. Ricardo Egea Urraco.
Tercer, condestable.
Nicanor González Diez.
Exorno. Sr.: Como resultado de las instancias ds
lo segundós condestables D. Juan Andújar de las
Doblas y Francisco Castillo Serra, embarcados en
el crucero Princesa de Asturias y acorazado Pelayo,
respectivamente, en las quo solicitan permuta de
Sección, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
informado por este Estado Mayor central, ha teni
do a bien desestimarlas por oponerse la real orden
de 20 de marzo de 1909.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 15 de noviembre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
O
Cuerpo de Maquinistas subalternos
Excmo. Sr : Vistas las instancias promovidas por
los primeros maquinistas de la Armada D. Fran
cisco Hernández Paredes, D. Francisco Blanco Es
pinosa y D. Manuel Fernández Urbano, en súplica
de que se les conceda examen para maquinista ofi
cial de 2.a por estar comprendidos en la real orden
de 29 de abril del presente año, S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servicio acceder a lo solicitado; de
biendo ser pasaportados en tiempo oportuno para
el apostadero de Forrol, al objeto de prestar el re
ferido examen en el mes de diciembre del año ac
tual,
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde i V. E. muchos qños.—Ma
drid 15 de noviembre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sres Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Gomo resultado de instancia del ter
cer maquinista D. Serafin Mauriz Corgos, en súpli
ca de que se rectifique su segundo apellido en el
2.° tomo del Estado General de la Arinctda, nom
bramiento de tercer maquinista y cédula de cruz de
plata del Mérito Naval con distintivo rojo, en el sen
tido de que su citldo segundo apellido es corno que
da expre s'ad°, en vez de Sorgo corno viene figuran
do, S. M. el Rey (g. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por este Estado Nrayor c-mtral, se ha ser
vido acceder a lo solicitado y disponer que una vez
hecha la rectificación se remitan al recurrente los
expresados documentos.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde -a V. E. muchos años. Madrid
15 de-noviembre'de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pida 1.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
-
Marineria •
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D g.) se ha servido
disponer que el marinero del acorazado Alfonso
XIII Valentín Fuentecilla Natos, sea pasaportado
para esta Corte con destino al Museo Naval, en con
cepto de agregado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 15 de noviembre de 1915. •
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pida,.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Señores.
Material de artillería
Excmo. Sr.: Vista la carta oficial núm. 996, fecha
26 de octubre próximo pasado, de la Inspección de
la Marina en la fábrica de Placencia de las Armas,
manifestando poder suministrar los ciento diez y
siete casquillos cebados para saludo de 47 mm. Vic
kers a que se contrae el punto 2.° de la real orden
de 20 del mismo y como continuación de dicha so
berana disposición, S, M. el Rey (g. D. g.), de con
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formidad con lo informado por la 2•' Sección (Ma
terial del Estado Mayor centra, se ha servido dis
poner:
1.0 Que se adquiera de la Sociedad anónima de
Placencia de las Armas los ciento diez y siete
casquillos de referencia y se remitan a la brevedad
posible al arsenal de Cartagena con destino a los
nuevos torpederos; y
2.° Que el importe de este material, ascendente
a mil ciento setenta (1.170) pesetas, se abone con
cargo al concepto A'3ara reemplazo de municiones))
del cap. 7.°, artículo único del vigente presupuesto,
donde queda reservado este crédito.
De real orden lo manifiesto a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 13 de noviembre de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr, General Jefe del arsenal de Cartagena.
Sr. Jefe Inspector de la Marina en la fábrica de
IsPlacencia de las Armas».
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
General Jefe del arsenal de Cartagena, de 20 de oc
tubre último, con la que eleva expediente y relación
de alteraciones hechas en el inventario del contra
torpedero Bustamante, en lo referente a sus embar
caciones menores, como resultado del estudio rela
tivo a los medios de mejorar sus calados, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado por
la 2.a Sección (Material) del Estado Mayor central
y la Jefatura de construcciones navales, civiles e
hidráulicas, ha tenido a bien aprobar las referidas
modificaciones que están ajustadas a lo resuelto
respecto a que los pesos que se modifiquen en el
Bustamante e instalaciones que se lleven a cabo,
se hagan de acuerdo con lo propuesto por la Co
misión inspectora del arsenal de Cartagena para la
reforma de calados de dicho buque.
De real orden, comunicarla por el Sr. Nlinistt o do
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 10 de noviembre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
José Pida1.
Sr. General Jefe de la .2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr, General Jefe del arsenal de Cartagena.
Sr. General Jefe de construcciones navales, civi
les e hidráulicas.
Sr. Presidente de la Comisión inspectora del ar
senal de Cartagena.
Relación de alteraciones de referencia
AUMENTO
Embarcaciones menores.--Ballenera
Una ballenera de 7'50 metros E. 1'67 íd. M. y 0'630 íd. P.
con macho y hembra en el codaste.
Un timón con macho y hembra de bronce, cruceta de
teca y guardines de algodón.
Un anclote de hierro con peso de 10 kilogramos.
Un achicador de madera.
Dos bicheros de bronce con astas de madera.
Seis remos de palma de 6'40 metros largo forrados de
cuero en el luchadero y tiras de cobre en sus palas.
Seis horquillas de metal.
Una boza de beta alquitranada de 70 mm. y 15 metros.
Dos astas de madera con perilla para bandera y ga
llardete.
Dos candeleros de madera con herrajes de bronce,
para el toldo, uno de ellos dispuesto para el fa rol de
proa.
Un toldo do lienzo brin con amantillos de piola blanca.
Una funda para el toldo.
Un barril de duelas con aros de latón para agua.
Un calzo para el barril.
Un balde de duelas con aros de latón.
Una caja de madera para el bombillo.
Una empavesada de paño azul con franjas grana.
Una bandera de lanilla de guerra, española.
Un gallardete de íd., de íd., íd.
Cuatro defensas de cuero rellenas de corcho.
Una codera de beta algodonada de, 41 mm. y 40 metros
largo.
Una amarra de beta alquitranada de 88 mm. y 40 me
tros largo.
Una hachuela de mano encabada.
Un cajón de madera para empavesadas y banderas.
Aparejo
e
Un palo con sus herrajes correspondientes de 5'50 me
tros largo por 110mm. diámetro máximo.
Un zuncho de hierro para el palo.
Dos amantillos de beta blanca de 3'40 metros largo.
Dos acolladores de piola blanca.
Un amante de abacá de 3'40 metros largo con un mo
tón y una raca de hierro galvanizado sin forrar, con gri
llete y gancho.
Tina driza de cáñamo blanco de 8'90 metros largo.
Una entena de 3'30 metros largo y 60 mm. diámetro
máximo con gaza de cáñamo y guardacabo de hierro
galvanizado.
Una vela al tercio de 18'90. metros' con escota de abacá
de 8'80 metros.
Una amura de abacá de 3'40 metros largo y 35 mm.
Chinchoro
Un chinchorro de 4 metros E. 1'42 íd. M. y 0'60 íd. P.
con macho y hembra de bronce en el codaste.
Un timón con macho y hembra de bronce.
Una caria de madera de dos brazos para el timón.
Dos guardines tejidos de algodón para el timón.
Cuatro reinos de palma de 3'500 metros largo forrados
de cuero en el luchadero y tiras de cobre en sus palas.
Cuatro horquillas de metal.
Un achicador de madera.
Una boza de beta alquitranada de 58 mm. y 15 metros
largo.
Un bichero de hierro con asta de madera.
Un barril de duelas con aros de latón para agua.
Dos astas de madera con perillas para bandera y ga
llardete.
Un toldo de lienzo brín con arrimarnos de piola blanca.
Una funda para el toldo.
Dos candeleros de madera, con herrajes de bronce
para el toldo, uno de ellos dispuesto para el farol de
proa.
Una empavesada de paño azul con franja grana,
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Un cajón de madera para la empavesada y bandera.
Una bandera de lanilla, de guerra, española.
Un gallardete de íd., ao íd., íd.
Un balde de duelas con aros de latón.
Una caja de madera para la bombilla.
Cuatro defensas de cuero rellenas de corcho.
Una hachuela de mano encabada.
• Aparejo
Un palo con sus herrajes correspondientes de 3'25 me
tros largo por 100 mm. diámetro máximo.
Un zuncho de hierro para el palo.
Un amante de abacá con un motón y una raca de hie
rro sin forrar.
Dos amantillos de beta blanca de a 2'40 metros largo
con guardacabós en sus chicotes.
Dos acolladores de piola blanca.
Una entena de 2 metros largo por 90 mm. diámetro
máximo, con gaza de cáñamo y guardacabo de hierro
galvanizado.
Una vela al tercio de 9'94 metros' con escota de cáña
mo blanco de 4'55 metros.
Una amura de beta de abacá de 3'30 metros largo y 5'90
metros piola para tomador.
Un driza de cáñamo blanco de 5'20 metros largo.
BAJA
Los dos botes Berthon con todos sus`pertrechos que se
hallan comprendidos en las partidas de inventario, nú-,
mero 1.320 al 1.339, ambos inclusive.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación m'une
ro 485, de 2 del actual, con la que el General Jefe
del arsenal de la Carraca manifiesta haber dispues
to se aumenten en el inventario de la Batería de
Escuelas prácticas, los fusiles Mausser con sus ac
cesorios, mudas de agua y camas, cuya relación•
acompaña, con motivo de haberse destinado a di
cha atención el personal de marineria que faltaba
para completar el que le asigna el presupuesto vi
gente, S. M. el [Coy (q. D. g.) ha tenido a bien apro
barlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 12 de noviembre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Relación de referencia.
Armas portátiles.
Dos fusiles Mausser modelo español.
Dos cuchillos para ídem.
Dos vainas de cuero para los ídem.
Dos portafusiles de ídem con botón y hebilla.
Dos tapabocas.
Efectos de equipo.
Dos correajes completos, compuestos de:
Dos cartucheras grandes.
Cuatro cartucheras pequeñas.
Dos correas hombreras.
Dos tahalíes.
Dos cinturones.
Municiones.
Cuatrocientos cartuchos de guerra, Mausser.
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Cantas para marineria.
Cuatro colchonetas con relleno de lana.
Cuatro sobrefundas para ídem.
Cuatro coys de lona.
Cuatro rebenques.
Cuatro pares de bolinas.
Mudas de agua.
Cuatro mudas de agua compuestas de camiseta, pan
talón y sueste.
111■74-
Intendencia general
Pluses
Excmo. Sr.': Vista instancia •delescribiente de 1.a
clase del cuerpo de Auxiliares de Oficinas D. Anto
nio Rodríguez Ruiz, embarcado en el crucero Car
los V, en solicitud de abono de mayor plus de ve
rano que el que ha percibido con arreglo a la real
orden de 20 de julio de 1901; teniendo en cuenta lo
dispuesto en el real decreto de 8 de septiembre de
1909 y que los efectos de la real orden de 20 de ma
yo de 1912 sólo se refieren a los transp.ortes, S. M.
el Rey (q. D. g.), de conformidad con el parecer de
esa Intendencia general, ha tenido a bien desesti
mar dicha petición.
De real orden, comunicada por el Sr. Nlinistro
de Marina, lo manifiesto a V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 12 de noviembre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción. ,
Raciones
Excmo. Sr.: Vista instancia del marinero de 1.a
clase Francisco Verdú López, destinado en la Co
mandancia de Marina de Mallorca, en solicitud de
abono de la bonificación de ración de que trata la
regla 8.a de la real orden de 14 de noviembre de
1911; teniendo en cuenta lo dispuesto en la regla 14
de la propia real orden y que en el presupuesto co
rriente no existe crédito para satisfacer hl gasto de
que se trata, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con el parecer de esa Intendencia general, ha teni
do a bien desestimar lo solicitado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás fines.—Dios guarde a V. E. muchos años.
—Madrid 12 de noviembre de 1915.
El AlmiranteJefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Intendente general do Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
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Asesoría general
Cuerpo Jurídico
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido abien disponer que el teniente auditor de 3.' clase
don Francisco de Armas Clós, cese en el destino de
Secretario de Justicia de la jurisdicción de Marina
en la Corte y nombrarle Auxiliar de la Dirección
genera) de Navegación y Pesca marítima.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid15 de noviembre de 1915.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina en
la Corte.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
e
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el teniente auditor de 3•a clase
don Manuel Alvarez Net, cese en el destino de Au
xiliar de la Dirección general de Navegación y Pes
ca marítima y r.3mbrarlo Secretario de Justicia de
la jurisdicción de Marina en la Corte.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo a V. E. rara su conocimiento y
efectos.—Dios guardN a V. E. muchos años.—Ma
drid 15 de noviembre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general .de Marina.
•
Imp. del Milaisterio de Marina.


